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La presente investigación titulada “Percepción de la gestión de páginas de 
Facebook y perfil de identidad corporativa en una clínica privada” tuvo como 
objetivo determinar el nivel de relación entre la percepción de gestión de páginas 
de Facebook y la percepción del perfil de identidad corporativa, desde la perspectiva 
de los usuarios externos de una clínica privada. 
Los fundamentos teóricos se basaron principalmente en los autores Dan 
Zarrella y Paul Capriotti. La metodología muestra un enfoque cuantitativo y 
método hipotético-deductivo, y del tipo de investigación básica a nivel descriptivo 
correlacional. El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal. 
La población de estudio fueron usuarios externos de la clínica que también sean 
seguidores de la página de Facebook. Se aplicaron dos cuestionarios de 27 
preguntas con escala de Likert. Para determinar la validez del instrumento y el 
nivel de confiabilidad, se realizó una prueba piloto a 15 personas con 
características similares a las de la población. 
Se pudo determinar que sí existe una relación directa y significativa entre 
las variables percepción de gestión de páginas de Facebook y percepción  perfil de 
identidad corporativa, con un coeficiente de correlación de .450 y p-valor=.001, de 
tal manera que se puede inferir que mejor gestión de páginas de Facebook, mejor 
percepción del perfil de identidad corporativa en la clínica privada donde se 
practicó el estudio. 
 
Palabras Clave: Gestión de Facebook,  perfil de identidad corporativa, percepción 
de usuarios externos 
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The current research "Perception of Facebook pages’ management and corporate 
identity profile in a private clinic" had the objective to determine if there is a relation 
between the perception of Facebook pages’ management and the perception of the 
corporate identity profile in a private clinic. 
The theoretical bases of this study were elaborated getting references from several 
authors, of whom the main author for the Facebook pages’ management variable is 
Dan Zarrella, and for the variable corporate identity profile, the main author is Paul 
Capriotti. The methodology shows a quantitative standpoint and hypothetically 
deductive method, with a basic research and a descriptive correlational level. The 
research design is non-experimental cross-section. The study population were 
external users of the private clinic. This research was done under population census, 
keeping in mind the 100 current external users. The survey consisted in two 
questionnaires of 27 questions each one with a Likert scale for answers. A pilot test 
was applied to 15 people with similar characteristics and preferences. This pilot test 
helped to determine validity, and reliability of the instruments by Cronbach's Alpha 
coefficient. 
The correlation between the two variables was determined by Spearman's Rho 
coefficient. The main conclusion is that there is a direct and significant relationship 
between Facebook pages management and the corporate identity profile, with a 
correlation coefficient of .450. 
 
Keywords: Facebook pages’ management, corporate identity profile, perception of 
external users. 
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